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Resizable object chunk ceiling
Allocated resizable object chunks
Resizable object chunks in use
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Chunk of TRIANGLE objects
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SmallEiffel - 0.80 GC Boehm-Demers-Weiser 4.12SmallEiffel - 0.80 No GC
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